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УЧЕНЫЙ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ ИСТОРИЕЙ 
Чернобров И.В.
Видный украинский ученый–хирург Григорий Семенович Иваницкий относился к числу тех, кто по политическим мотивам подвергался преследованию и репрессированию. Родился Г.С. Иваницкий в 1867 г. в с. Собич нынешнего Шостинского района, в семье сельского звонаря. После сдачи экстерном экзаменов на аттестат зрелости поступил на медицинский факультет Киевского университета. Окончив его с отличием в 1895 г., стал работать ординатором в клинике кафедры факультетской хирургии. В 1904 г. утвержден заведующим хирургическим отделением в Киевской больнице для хронически больных детей, где основным направлением его деятельности были проблемы ортопедического лечения. С 1907 г. он работал в госпиталях и на кафедре оперативной хирургии университета, где прошел путь до профессора и заведующего кафедрой. Кроме того, в 1918-1922 гг. был старшим ординатором Киевского ортопедического института. В этот период опубликовал ряд оригинальных рабою о новых способах хирургических и ортопедических операций. Принимал в 1918 г. непосредственное участие в подготовке Всеукраинского съезда врачей, стал затем одним из организаторов Всеукраинского общества врачей. Работал также в комитете Украинского Красного Креста.
С 1920 г. осуществилась организация Киевского медицинского института (КМИ). Вначале был создан Институт здравоохранения, объединившись в своем составе медицинские факультеты Украинского и Киевского университетов, Женского медицинского и Киевского зубоврачебного институтов. Вскоре институт был реорганизован в государственную медицинскую академию, а через год в КМИ. В 1922 г. профессора Г.С. Иваницкого избрали заведующим новой кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, что свидетельствовало о высоком авторитете ученого. Он первым среди киевских врачей начал глубоко заниматься рентгенологией. Под его руководством в 1922 г. были проведены курсы для врачей, а в 1924 г. издано пособие «Введение в клиническую рентгенологию». В то же время Г.С. Иваницкий организовал первую кафедру хирургической стоматологии, а затем самостоятельную кафедру ортопедии и некоторое время руководил ими. Являясь одним из самых активных членов Киевского хирургического общества, был избран еще в 1908 г. его секретарем, а в 1925 г. председателем. Ученый всегда интересовался положением дел в Украине, положительно оценивал проводившееся в начале 20-х годов мероприятия по ее национально-культурному возрождению. Одним из первых начал вести преподавание на украинском языке, являлся его активным поборником. Все это послужило причиной недоверия к нему со стороны органов власти, особенно в период начавшейся в конце 20-х годов кампании против укранизации в УССР. В 1928 г. Г.С. Иваницкого уволили с работы в институте. Ему с трудом удалось устроиться работать в детской больнице. В 1929 г. он, как председатель, провел последнее заседание Киевского хирургического общества. В 1935 г. по инициативе его учеников скромно отмечалось 40-летие врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности опального в то время профессора. Небольшое сообщение об этом юбилее было опубликовано в журнале «Новый хирургический архив» В те годы Г.С. Иваницким и его школой успешно разрабатывались вопросы проведения новых ортопедических, пластических операций, проводилось дальнейшее изучение кровообращения в конечностях и др.
В 1942 г. ученый ушел из жизни в 75-летнем возрасте. Сообщение об этом в печати сделали его коллеги, находившиеся в оккупированном Киеве. Отдельные научные труды Г.С. Иваницкого не были опубликованы при его жизни, а другие были вообще исключены из научного оборота. Не было и в дальнейшем никаких упоминаний в печатных изданиях о его весомом вкладе в развитие медицинской науки и практики. Только в 1919 г. в материалах, посвященных 150-летию КМИ, опубликованы некоторые сведения о нем. При этом была отмечена огромная роль Г.С. Иваницкого как замечательного теоретика и клинициста. Им разрабатывались новые методы оперативных вмешательств, усовершенствовались способы операций на костях и суставах. Под его руководством выросли талантливые ученые, возглавившие в последующие годы кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Имя профессора Г.С. Иваницкого стало в одном ряду с именами других видных ученых-хирургов Украины.


